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nosotros	y	a	su	recordada	labor	en	salud	materno-infantil	la	Revista Chilena de Salud Pública	reimprime	
una	entrevista	a	ella	por	la	Dra.	Amanda	Fuller	y	publicada	en	Huella y Presencia,	tomo	V,	2003,	pp.	57-59.
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co	docente,	 bondadoso	y	 paternal.	 Por	 otra	










Orientando	 aún	 más	 lo	 que	 sería	 su	 es-
pecialidad,	 la	doctora	Kaempffer	agrega	que	
en	 medio	 de	 las	 asignaturas	 clínicas	 tenían	
un	 curso	 denominado	 entonces	 Medicina	
Preventiva.	 “De	 la	 mano	 de	 los	 profesores	
Hernán	 Romero	 y	 Benjamín	 Viel	 conocí	 la	
importancia	 de	 la	 prevención	 y	 promoción	
de	la	salud	de	los	niños,	las	abrumadoras	ta-
sas	de	mortalidad	 infantil	y	 los	 factores	que	




PoR la saluD DE los niÑos







rigida	 por	 el	 doctor	Romero.	En	 esos	 años,	
consiguió	que	 el	 doctor	Ariztía	 le	 permitie-










de	 quienes	 fuimos	 sus	 ayudantes,	 nos	 pro-
puso	postular	al	curso	principal,	equivalente	
al	magíster	 de	hoy.	Allí	 nos	dijeron	que	 es-
tábamos	“verdes”	y	que	otro	año	de	trabajo	
nos	 daría	 más	 experiencia;	 entonces	 él	 nos	
aconsejó	postular	a	una	beca	Rockefeller,	que	
obtuvimos,	 y	 a	 la	 Escuela	 de	 Salud	 Pública	





bía	 casado	 recientemente.	 El	 doctor	 Hugh	
Leavell,	que	 era	 el	director	de	 la	 escuela	 es-
tadounidense,	 guió	 sus	 pasos:	 “Los	 míos	 a	
la	salud	materno-infantil	y	los	de	Ernesto	al	






–¿Cómo ve la actual Escuela de Salud Pública?
–A	raíz	de	 las	diferentes	situaciones	eco-




















galardonada	 por	 la	 Organización	 Mundial	
de	 la	 Salud	 debido	 a	 su	 importante	 contri-
bución	para	hacer	realidad	la	meta	de	salud	
para	todos”.
Por	 otra	 parte,	 la	 especialista	 agrega	 que	
“ha	 sido	 posible	 incrementar	 el	 intercambio	
con	 universidades	 e	 instituciones	 de	 todo	 el	
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esto	 nos	 ha	 llevado	 a	 que	 este	 año	 se	 haya	
cumplido	el	deseo,	 largamente	acariciado,	de	
agregar	 a	 nuestro	 cursos	 de	magíster,	 diplo-
mado	y	otros,	el	doctorado	en	Salud	Pública”.
Finalizando	 con	 una	 sonrisa,	 la	 doctora	
Kaempffer	 dice	 que	 “los	 docentes	 antiguos,	
por	 no	 decir	 “viejos”,	 vemos	 con	 orgullo	
cómo	 los	 egresados	 alcanzan	 posiciones	 re-
levantes	 en	 el	 Ministerio	 de	 Salud	 o	 en	 las	
regiones	en	que	se	desempeñan;	y	cómo	nos	
hemos	ido	acercando	a	las	disciplinas	clínicas	
y	a	los	establecimientos	de	atención	cerrada,	
lo	que	nos	hace	crecer	a	todos.
